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DIARIO D E F A L A N G E E S P A S O L A T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O 
Redacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tomo Primo de Rivera, 1 
t e l é f o n o s : 1963 y 1965 
I 
u n o z G r a n d e s , f I Qene 
j e c o r a d o c c n l a C r u z d e H i e r r o 
y a I 1 o s h e r i d o s e s p a ñ o l e s , h a n l e c i b i d o 
l a m i s m a d i s t i n c i ó n 
o" . t i comandante en. jefe de la División Española de V o l t a r i o s , 
B^0' , Grandes, ha sido condecorado en nombre del Führer y jefe sú -
' • í f í n e r z a s armadas alemanas, con la Cruz de Hierro, en demostración 
españoles en los ^ las fuerzas 
lk r tic »*• . . . . . . . . . i 
los soldados 
„ 
de !^iento por la actuación heroica de 
J^nímero de heridos español ea han sido. distinguidos con lá misma 
recompensa a la bravura demostrada en los combates con-
sido rechazados por la División E pañola.- Efe. Urión como ^iets cuyos ataques han 
T A G U E R R A 
D O t e r m i n a r á S E D O c o n e l 
t r i u n f o d e l a s a r m a s 
E l R e i c h n c a d m i t i r á s o n d e e s n i 
c o m p i o m i s o s 
r e s 
f r e u 
tiío y e i h a m b i e , a s o l a n a J a p o b l a c i ó n c i v i 
S A N P E T E R S B U R G O 
i a . 
f/. ^ n.-Las tropas alemanas han roto la resis-
tnnüvíéiica en un punto oei freate oriental sector cen 
;e a zona ue opeiaciones. E n , cruentos combates, 
•iikdes alemanas consiguieron desalojar a los so-
itt ie los fortines de cemento y piedra que ocupaban y 
ghr posteriopmente la brecha así practicada en la 
ílehevique. 
ripMo avance de las fuerzas alemanas, que inclu-
on a tener combates con tropas de ingenieros 
intentaban volar los puentes, han ocupado 
io la destrucción de ocho puentes. Posterior-
íortificados en los puestos arrebatados a los so-
•paron las fuerzas del Reich rechazar ios inten-
|B« llívaron a cabo los rojos durante la noche para 
«rar las posiciones que habían perdido en el trans-




•o, 27.-E1 frío y 
'56 dejan sentir 
s A : en San Peters 
^ K S " 1 informan los 
rr1^ soviéticos cap-
^ ei sector de ui-
^aj. Muchos veci-
Población han in-
^ravesar las lineas 
í haT?ero en su m& 
sido captura-
^ ü o ¿ por ios ro_ 





^ a Sandven. 
es fueron des 
¿ ^ r n a d o s en 
coti«ntcaci6n. 
e 
NEGOCIACIONES E N -
T R E * AUSTRALIA 
Y LOS E E . ÜU. 
Shanghai, 27.— Importan 
tes negociaciones se están, 
realizando actualmente en-
tre Australia y los Estados 
Unidos, con vistas a un es-
trechamiento de la colabo-
ración de ambos países en 
el Pacífico, según anuncia 
4 Sunday Telegraph", que 
añadió que tales negociacio 
nes facil itarán las operacio-
nes navales norteamerica-
nas en el puerto del Pací-
fico, que se consideran co-
mo la avanzada de la de-
fensa australiana.—EFE. 
E L D I A D E L O S 
CAIDOS 
4J 
LOS ACTOS 1 1 
Berlín, 27.—"Esta guerra, 
desetteaéenada¿por la Gran 
Bretaña, no terminará con 
sondeos ni compromisos, si-
no, repitámoslo una vez 
más, con la victoria de las 
" armas alemanas". Tal es la 
áfirraación categórica que 
se ha hecho hoy en el minis 
terio de Negocios Extranje -
ros del Reich al cementar 
las desmentidas noticias de 
que el Gobierno alemán ha-
' bía hecho determinados son 
déos de paz por conducto 
del Duque de Bedfcrd.— 
(Efe). 
M A K I O B E A S D E L A 
PROPAGANDA 
Berlín, 27.—En los medios 
oficiales de la capital del 
Reich, son desmentidas enérgi 
camente las afirmaciones del 
Duque de Bedford, en una en-
trevista concedida al períódi-
-oOo-
Como hemos anuncia-
do ya, mañana se conme-
mora en nuestra ciudad 
y en los pueblos todos de 
la provincia el Día de los 
Caídos. 
A continuación de la 
misa que se celebrará a 
las once de la mañana en 
la iglesia de los Francis-
canos, la Falange forma-
rá ante la Cruz de los 
Caídos, en el Jardín de 
San Francisco, donde se 
depositará una corona y 
el Secretario Provincial, 
en funciones de Jefe, por 
ausencia del camarada 
Narciso Perales, leerá la 
invocación a José Anto-
nio. E l acto terminará 
con un desfile de algunas 
centurias de la Falange 
ante la Cruz. 
co inglés "Daily Exprés", yí 
que fueron hechas por vez prfl 
mera hace más de un año, se-» 
gún las cuales, a principios dej 
1940, el Duque de Bedford, eü 
tonces lord Tabistock había rei 
cibido proposiciones de paa 
por parte de Ta legación aie-.4 
mana en Dublin. 
E n los mismos medios se há^1 
ce observar que la actual repei 
ticion de estas afirmaciones 
no hace sinó demostrar u n ^ 
vez más los habituales procedí 
míenlos de la propaganda in^ 
glesa—(Efe). 
MACABRO HALLAZGO 
Helsinki, 27.—En su avaa' 
ce poi el istmo de Carelia, 
'as tropas finlandesas hani 
encontrado los cadáveres do! 
so} dados muertos en la camj 
paña de 1939-40. Sobre el 
campo de batalla del Sum-< 
ma, alrededor de 200 cada-» 
veres han podido ser identjw 
ñcados .—EFE. 
C U c 
l u n i s t a a e i M i n i s t r ó 





• • T ! crindades de 
' C ^ t í ^ n , ateu-
•¡ ayuda a 
t1.116 corran 
^ £L ?0 c»un-
^ • a S de 
y e ^ años 
J U Z G A D O E S P E C I 
p a r a l o s d e l i t o s c o n t r a 
a b a s t e c i m i e n t o s 
Madrid, 2 7 . - - ü n juzgado militar especial, exclusivamen 
te dedicado a l conocimiento de los delitos definidos en 
la ley de 16 del corriente, en relación con la de 30 de 
septiembre de 1940, de ocultación y acaparamiento y 
venta a precios abusivos, se constituirá en cada una de 
las Capitanías Generales de la Península, Canarias, B a -
teares, territorios de Marruecos y en los territorios juris-
diccionales exentos, según orden firmada por el minis-
tro de la Guerra. 
Las autoridades judiciales designarán con la mayor 
urgencia el juez especial competente, que ha de osten-
tar la categoría de jefe y que será aa y (liado por un oí i 
E S T A NOCHE SERA RETRANSMITIDA 
NACIONAL 
POR EAPIQ 
Madrid, 27.--Mañana, a las diez de la noche, por R a - ' 
dio Nacional de España, se retransmitirá la alocución 
anticomunista del ministro de Asuntos Exteriores de 
España, don Ramón Serrano Suñer.—Cifra. 
C o n m e m o r a c i ó n d e ¡ a 
F u n d a c i ó n d e F a l a n g e 
Madrid, 27.—Como un ac-
to más entre los aprobados por 
la Vicesecretario de Educación 
Popular con motivo del próxi-
mo aniversario de ia fundación 
de la Falange, el próximo día 
29, serán presentados en Ma-
drid los documentales "Cam-
pamentos Femeninos" y "Cam 
pamentos Masculinos", produ-
cidos por la Delegación Nacio-
nal del Frente de Juventudes.^ 
A la proyección, que tendrá 
carácter extraordina-rio y que 
se verificará en el Cine Capítol, 
han sido invitadas las máxima • 
Autoridades y jerarquías del Es 
tado y del Partido, Ambas pe-
lículas ron de corto metraje y 
no pasan de seiscientos metros |j 
cada una1.-—-Cifra.' 
X X X 
Sevilla, 27.—Con la- exhu 
rriación de los . restas del pr 
XJB£SL caído & k fcakaae s&á-
llanai, camarada Manuel Gaftúí 
Mínguez, en el pueblo de Az* 
nalcollar, comenzarán mañana; 
los actos conmemorativos dei 
aniversado de la fundación di 
la Falange Española.—Cifra. ' 
D i s t i n c i ó n 
A L MINISTRO P R E S r D E K - J 
T E D E L A J U N T A F O ¡ & 
T I C A 
Zaragoza, 27.—El minis-
tro de Asuntos Exteriores 
y Presidente de la Juntai 
Política, D. Ramón Serrana . 
Suñer, ha sido nombrado! 
socio de mérito y de honor, 
de la Sociedad Economicé 
Aragonesa de Amigos de| 
País, según acuerdo adoptaj 
do por dicha Sociedad.—» 
S e c c i ó n 
F e m e n i n a 
B S U S G A C I O N PEOViH» 
C I A L 
f odas las camaradas de la 
Sección Femenina, C.N.S. y 
Kduéáción j - Descaigo en gene 
ral asistirán debidamente u»i-
lormadas a los actos que ten-
drán Ingar el día 23 en conme-
moracion de nuestros Caídos. 
i'or la mañana, a las once, 
tendrá lugar una ^misa en la 
Iglesia' de San Francisco. Á 
continuación ofrenda ante ia 
étíxz de los Caídos. 
Tbr la noche, a las ocbo, en 
la Secretaría Local (Generalí-
simo Franco, S) se, rezará el 
Banto. Éosaríó; seguidamente 
©1 RYdo, Padre Lucio Francés 
4,ará una éonf-ereneia. 
F O H T E D E 
P I E D A D 
• -
y C a j a d # A h o r r o s d a 
l e ó n 
Habiéndose extraviado la 
Ibreta núm. 65.481 del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, se hace público qu-
m. m%es de quince, .días, a con-
tar de 1&.fecha de este anun-
ém, n® m presentara reelama-
á lpma, se expedirá dupli 
mé® de k misma, quedando 
»t?|áá& k primera. 
S e s i ó n 
d e l a G e s t o r a 
M u n i c i p a l 
—o— 
Presidiendo el alcalde, cama 
rada Vega; celebró ayer tarde 
sesión ordinaria la Comisión 
Permanente de ia Gestora Mu-
nicipal. 
Fueron despachados los 18 
asuntos que figuraban en el 
orden del día, mereciendo de5*-
faearse, por su mayor impor-
tancia, la aprobación del pro-' 
vecto de T)svÍTnpntPcl6n de la 
Cálle del Capitán Cortés y el 
presupuest.'» de r e f ^ c i ó n del 
Grupo Escolar "Tonee cí? 
León"„ ' , 
H e c o t ó s p e i i s a 
á l c o m a n d a n -
t e R e c e s 
\ 11 mimstr© del Ejército, ha. 
^É&aeMIdo la' Cruz de Guerra 
«i heroico comandante de' la 
©tiardia Civil D. Agustín Re-
m& Marcos, (¡ presente!). por. 
'm. ejemplar actuación en fa-
iror "del 'Glorioso MoYlrnieato 
l&acioMi 
S E Ñ O R I T A . 
La autóníiea "Solriza'" k en-
'ettentra en el ASF.O precio de 
12 pesetss. garantizada. Sin hi 
los croquiñol. 7 poetas í'eind-
dos. cortes de pel^ en todas sus 
formis Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola, S. León 
T E O D O S O L E O N 
Enfermedades de la mujer 
«sistencia a partos, (f) '• aor-r^-
Ordeño I I . 20. Pral . deba Te 
téfonc 1458. De 10 a 2 t d# 
s o r t e o 
d e l a T ó m b o U d e l 
R e l o j e i é c t r i c o 
Verificfido el sorteo del Ca-
jón Misterioso, resultó premia 
do el numero 2.333, que había 
obtenido Dulce María Diez, 
con domicilio en Lucas de 
tuy, num. 2. 
D o n Q u i é n 
o 
Por su rieo paladar lo pideü 
todos, 
Agencia R E F E R O 
iM.. S. Abitado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to 
fia ciase de asuntos propios del ramo. Clames' pasivas: Repre. 
^r^orze*?: Instancias Cerüfcado» penales y Plams; U 
*¥K?̂ ms de Caza Pesca y Montes etc.: e t ú . 
COMPRA Y • VE'STA D E CASAS 
Academia de Corte y C o n f e c c i ó n 
Xm̂ ctomi ANGELJTA RODRÍGUEZ. 1.» y 2.a Enseñanza. S« 
foncedeo tilulos, se hacen patrones a medida, Luca^ de 
Tuy, ,2. 2-° izquierda. 
n D C n i i n i f l A H T É C N I C O S USTÍDUSTRIAI^S 
r K t r A K A U U f i ! M A T E M A T I C A S M E C A N I -
A n A f V r ^ v Í i A 0 A ' E L E C T R I C I O A D , O L A . 
A C A D r M I A S E S ESPEOiáLEs P A R A 
B E C K E R S i l 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D, MANUEL ROMAN E G E A , Abogado á<gJ 
Profesores: DOS MAGISTRADOS D E LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL D E L E O N y E L T E N I E N T E F I S C A L 
gDE LA MISMA. 
Cursos completos y asignaturas —Oposiciones 
Clases en la Calle de la Rüa, ní/m. 45. 2.°; (Local de 
l& Academia de San Isidro), Comentarán ei día 3 de Nv-
yiembre. * 
Inscripción e informes: Calle de la ""orre. 4: 1.° izQda. 
10 a l i de ia mafíana y de b a ; de la tarde. 
D e S c c r e d a d 
ca de E l Áceyo 
por doña Dolores 
E n su 
(Asturias, 
r e rnámiez -Duro , para m hijo 
D. Jesús Velázquéz P.-Duro. 
Márqués de La Felguera, ha 
sido pedida a doña Luz Arj^üe 
lies, viuda.de Reguera!, la ma-
no de su bellísima hija María 
Luz, tan conocida en nuestra 
éiudad, donde ha pasado va-
rias temporadas en sus posesio 
nes de §a.nta María1 de Ca-
rrizo,. 
V I D A E 
LA F I E S T A DE CRISv-
CUPÓN PÍO e r a s 
Números premiados del Cu-
pón Pro.Ciegos, correspondien 
tes a l sorteo celebrado el áu\ 
27 d? octubre de 1941 s 
P n miado con 25 pesetas, ei 
número 940. 
- Premiados con 2,50. los- nív 
meros 40, 140, '240, 340, 441). 
540, 640, 740, 840„ 
T O - R E Y 
E n la Real Coleelaia 
San Isidoro, terminó 
devotamente como había 
transcurrido la solemne no-
vena a Cristo Rey. a cuyo 
esplendor contribuyeron" las 
cuatro ramas de Acción c á 
tolica, el Ayuntamiento de 
la • capital la Dlmitación 
Piovmclal. los Instit 
Enseñ&nza Media y 
ci;.elas '.Naeionales,. a 
tan 
de 
D o n Q u i é n 
¡Qué bueno está el Vérmouth 
DON Q U I E N ! 
TURNO D E P k R M A G I A S 
Turno de una a tres, del dia 
27 a fin de semanas 
Sr. A Burén. 
Sr. Magdaleno, 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
• ; Sr. A Burón, • • ' 
C a r t e l e r a 
de espectáculos para hoy mar 
tes, 28 de octubre de 1941:. 
C I N E MARI 
Falaqio del Cmeam 
Sesiones' a las 7,30 tarde y; 
10,15 noche s 
Programa en español apto 
para menores. Enorme éxito 
de SOLDADO P R O F E S I O -
NAL, por V I C T O R MAC L A -
G L E N y F R E D D I E BAR-
THOLOMEW. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche ; 
l iISTORÍAS D E VTE>fA. 
Producción en español muy in 
teresantCv ;s - . 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
PÉPÉ CONDE, el enorree 
exitazo de Miguel Ligero. Ap-
ta para menorei. . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Presentación de la Gran Com-
pañía Lírica titular del Teatro 
Calderón de Madrid.-
A las 7,15 tarde y 10.30 no-
che, L A C A L E S E R A , enorme 
ésito.interpretativo. 
Mañana: Es4,reno de L A 
Z A P A T E R I T A . E l aconteció 
b0 gentl S i * 
anterioresSUp^ < 
i Por ia ta,* 
conc-urr.S^ 
^ a s i»* „?. i tí 
Predre6Clase 
Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Paquete de medio kilo. 2 pías. 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
eión con \ ¡ 
sübpriol £ 
Iskioro > • 
vota nováia a ^ / J 
^ T R I D U O Y u M Í 
Con una b r i w L » > 
nunca en los tS5C* 
tiernos dió com S í l f c í 
tr'dr.o $] Patronn 'C»'1 
dad, San ^ Mare^'i11 
i^esia parroqij'í fc*1 
ron el Sr. Obtn^pt' 
de y GomisiónSa^4 
del Avuntar^—r 
Mañana, fieaú J k f 
misa solemne a !a« «ÍJa 
r^edia. con asisteis 
Ayuntamiento. 
D o n Q u i é n 
Lo encuentra en cafés y bares* 
Pídalo y convénzase 
Una corona artística 
Un ramo elegante 
tína cruz bonit 
Ordeño I I , núm. 16. Tfnp. 1934 j , 
" P I S I G B E S B O F t f 
Para D I E S E L . GASOLINA GA.SuGL'.ujo 
Agenté exclusivo- GARAGE lall; 
Inaepenuei. cía, 10. - L E O N | 
B A R A Z U L i L 
£3 locaí con las msiaiacioneí mas oao<l£n3̂ íí #> C 
aao en apenuvos > exquisiife reposiena. wc< w 
tooo genere üe marca. Restaurant con amP"0S ^ 3 
Bodas > Eauuzcs: Senucu í.nc > escier.a°cnre ^ 
taarani AZUL. leléíono 160f. Concierio (üanc 
t» EGAÍ5A ^ ^ 
CASA PWVTO ^ | y 
jAMIisERIA PERia'MJOü/- AKT^LLOS ^ ^ 
San Marceé cúmerc iv , I 




Martes 28 de Octubre^1 
. ¡ACONTECIMIENTO A R T I b i ^ 
, presentación , de ^ , rf&p» 
GRAN COMPAÑIA T i T m ^ A R ^ l D 
Primer actor y j i - t o r ^ 1 ^ 
Maestros directores y concertado M, / 
AGUSTIN MORENO PAVON J 
Divo Barítono CO> 
ANTONIO MEDIO cómic» \ 
primera r 0 >• 15 
C H A R I T O 




UNI- lacio Rodríguez, Maruja -Be 
tópA^i^Ji- ü m c h ó n , .María del Rosario 
^ Inyesto/ Mercedes Marasa 
Por la Universidad, el I m -
perio y su Revolución Na-
cicnal-s indical ísta. 
León 27 de Octubre de 
mi. 
L A DELEGADA PROVIN-
C I A L D E L S E U . 
1 li£ 
...piño 
l a í ^ i ^ d o por sus 
krio- rej;necjeutes a 
S í ^ i*nL orgam-
SS^iíftd un envío 
J r * a £ la Patr a 
i rt0 «amaradas, 
¿ s a j ó s e de sus 
f í ? ^ : afectos, par 
l^^terminar en 
3 I ¿pío al comn-
*10lsio de cuatro 
- ' ¿ i t nresente nota 
i ^Jis de todos los 
períenecien-
* • n'vlsión Azul, afi 
* Se Sindicato, y 
Í ^ T por. esta Je-
fV ílfíBlda de José 
: 40) a íin de 
£71» datos pteci-
•«n «K ni uno so'o 
VaMiiN enmaradas 
nuestro 
S E C R E T A R I A L O C A L D E 
LEON 
Se ordena a todos los ca 
n. aradas pertenecientes á 
ef ta 3. O. N-S., reclamen de 
sus respectivos patronos per 
miso, para poder asistir a les* 
funerales que se celebrarán 
el día 29 F I E S T A D E LOS 
CAIDOS en San Francisco. 
Se ruega a todos los Or-
ganismos Oficiales, como a 
las Empresas particulares, 
concedan permiso a sus em 
picados y obreros, para que 
todos ellos puedan asistir a 
los funerales que tendrán 
l igar el día 29 del actual, 
er. conmFmoración de la 
F f E S T A D E LOS'XJAIDOS 
Por Dios. España v su R ? -
yclución Nacional-Sindica-
I cón 27 de Octubre de 
1941. E L S E C R E T A R I O L O -
C A L , «, 
( L a 
COMEDOR NUM. 1 ( d í -
doño) . 
Leonila Diez Gutiérrez, 
Emilia Abián Rey. Mar a 
Luisa Serranos LávJn Neme 
sia Llnacero Miguéiez. 
COMEDOR NUM. 2 (Cru-
cero). 
•Consuelo Villán Canteros. 
Adela Rodríguez Juárez, Car 
men Fernández Fernández, 
Dolores Suárez Canlot, 
COxMEDOR NÜM 
Norma?) 
Mana Angeles Reyero P é -
rez, Amparo Fernández Co-
linas, Josefina Fuertes Gon 
zález, Escolástica Luqu' z 
Arroyo. Hortensia Flecha 
González. 
COMEDOR NUM. 4 
Antonio) 
Felicia Alonso Fernández, 
Marfa Luisa Prado Casuso, 
Clotilde Gutiérrez Juárez. 
Gumersinda Iglesias Alva-
rez, Araceli González Rojo. 
(Cpntinuará) 
(José 
k ¡ recibir 
¡Lilft siendo impres-
iStfUt ello conocer 
lisera q-c cada uno _ 
í * T u " r r ^ Ademán F F F N T E D E J U V E N T U D F S 
1 h dirección de la co 
la m a ñ a n a y en el salón ae 
actos de la Diputación Pro-
vincia*, se celebró el primer 
acto nacional - sindicalista 
del curso presente, organi-
zado por ei S. E . ü . de León. 
Asisten numerosos camara-
das estudiarítes, jerarquías 
del Movimiento y ana nu-
trida representación del ele 
rcsnto docente de la capi-
tal. Presidió el camarada Se 
cietario provincial del Mo-
vimiento acompañado del 
Jefe del distrito universita-
rio de Oviedo, Alcaide, direc 
ter de la Escuela de Veteri-
naria y delegado provincial 
del S. E . U. 
Hizo uso de la palabra, en 
p ñ m e r lugar el delegado 
provincial del S. E . U. que 
empezó exponiendo la mi-
L a s enfermeras de 
Somiedo, 
r i m e r s e t c meicnal 
s i n d i c a l i s t a d e l £ E U 
d e L e e n 
E l domingo, a las onqe de sión política que corr','"pon-
(4 
p r i n c e s Q s 
a r t i r i o " 
jas. 1 
í 
1 Universidad, el 
T FU Revolución 
il-Sfpdic?M.ota. 
K de Octubre de 
1 1 x 
I FEMENINA. - Re 
i áí camaradas que de 
^ por nuestro 'domi-
«wal (Avenida üe 
tornuo, 36; 4 o) en el 
«tres días a contar» 
¡ Mecha se propon-' 
0 rí ^j^itlva en el 
& g*flQo la anota-
gjvfflúlente a su 
IÜÍT65 Asensio Re-
.«lar Alonso 
t f f n Gaí(iia Gó-
E S * Coderque, Ma-
^Pez, Maru a 




í f ev n',,'111» Mana 
* ^nPiÍia camacho 
' S1 iffiSL rtCarrasco 
^ - ^ Bajo B a -
R S S f 0 . , paniagua. 
fc^yfedezjallada 
l5r^honAlvarez ; 
hZÜ* d.i ^ ^ e z 
tw^L^1 Carmen 
ffj^. ¿Jv/sabel Or 
rV^¿i]emria de los 
fcjgi. fyZ' Carmen 
fcT81!*. Cordero 
Rr^R V T ^ a P a -
^ í a del Pa -
• AVISO A LOS ALUMNOS 
L E BACHILLERATO.—5 E s -
ta Daiegación Provincial del 
Frente de Juventudes, or-
dena a todos los alumnos 
de quinto, sexto y séptimo 
a í i o . d e todos los Centros de 
eí ta capital, se presenten 
en el Cuartel del Frente de 
Juventudes el próximo díá 
30 a las 4 de la tarde. 
Asimismo deben presen-
tarse en la "Casa de F le -
chas" todas las alumnas dé 
estos cursos» 
D E P A R T A M E N T O P R O V I N -
C I A L D E L " S E R V I C I O 
SOCIAL*' 
Relac ión de Cumplidoras 
e Instituciones en que tíeoe-
rán prestar sus Servicios du 
rante el mes de noviembre: 
(Continuación) 
Zulima Martínez Martí-
nez, Anastasia Sahelices Por 
tugués, Angeles Miglitte V i -
lla, María Teresa Malló Cas 
taneira. Dolores Veliila Ro-
jo, Elena Geiino Alvarez, 
Tomasa Alvarez Rodríguez, 
Luisa Arias Martín, Ama-
lia Alonso Martínez Mar a 
Consuelo Hernández Barre-
ra, Joaquina Vizcaíno Mar-
tínez, Angelita Nistal Valli-
nas, María Carmen Gimé-
néz Junquera, Benita Villar 
Cantero, María Carmen G u 
tiérrez Barquín. Julia Neme 
ses Fuertes, Socorro Juá-
rez Alvarez. 
^ j l E C A N C I A 
• I j S j K C C M P A T l E L E 
j í ^ í a . VEA ^ , 
1 ü aa05 QUp i la colecclón de abrigos 
W r n i c 0írece la S A S T R E R I A R O -
OhdoL arijur30' 2- (Edificio 
eri).—Teléfono, 1886. 
HoteJ 
Hoy díá veintiocho de oetu« 
bre, hacé cinco años: Una avn 
lancha de rojos forzó una po-, 
sición del frente de León. Co-
mo manada de chacales ham-
brientos en la oscuridad de la 
noche cayeron sobre Somiedo 
y allí apresaron vilmente, fal-
tando canallescamente a todos 
los dictados de la conciencia, 
a todas las leyes del,honor in-
temácional y a todos los sen-
timientos humanitarios, a tres 
abnegadas enfermeras de la 
benéfica institución interna-
cional de la Cruz Roja, tan res 
petada y venerada en todos los 
pueblos civilizados, 
i Pero qué les importaban a 
ellas* las tres vidas jóvenes y 
delicadas que amorosamente 
se habían ofrecido para cuidar 
de sus hermanos heridos, ni 
qué respeto podría merecerles 
aquella cruz de sangre que os-
tentaban sobre sus blusas blán 
cas? 
Octavia Iglesias Blanco, Pi-
lar Gullón Iturriaga y Olga 
P.-Monteserín Núñez, las tres 
enfermeras astorganes, las que / 
habían dejado sus conforta-
bles hogares de la ciudad ma-
rá gata, para entregarse a la 
cristiana labor de su instituto 
fueron cruelmente ase^inádh.s, 
entre explosiones salvajes de 
lo más rastrero y villano que 
guarda la bestia humana, pues 
ta al servicio de tan nefastos 
dueños como la Masonería y el 
Comunismo. 
Pilar, Olga y Octavia, como 
estampas de una leyenda de 
oro, conservaron sin corrom-
perse por la muerte sus cuer-
pos jóvenes en la tumba «n 
que fueron arrojados. 
Hoy sus restos ocupan lugar 
de honor nada menos que en 
la Catedral de Astorga y su 
memoria servirá de ejemplo. 
Hoy, veintiocho de octubre, 
hace cinco años que Pilar, Oc 
tavia y Oiga recibieron f 1 mar 
tirio glorioso con la serenidad 
iüuef&ble de ftaucUat» biauav^u-
turadas vírgenes de los preto-
rios romanos que Entregaban 
su vida antes de renegar de 
Cristo. 
Olgas Pilar, Octavia, heroi-
cas enfermeras de Astorga. 
í presentes!.?. 
Para vuestras» almas, la glo-
ria eterna ̂  del Altísimo. Para 
vuestras distinguidas familias, 
la reiteración de nuestro pésa-
me afectuoso. 
. • . 
'P'il,Jr 
D o n Q u i é n 
No es un Vermouth más, «s el 
mejor 
Elimina la caspa y evita la caí-
da del cabello 
de a ios estucuantes. v t ^ 
ca la diferencia que « t é 
existir entre los universita-
rios de otros tiempos j I s 
actuales y recoge las ecu f jf 
ñas de Matías Montero u& 
que de la Universidad no ha 
de ser solo la ciencia pir .a 
ciencia, sino el lugar do*- >e 
se encarnan nuestros imt u.-
ses por rutas de discipli; a y 
abnegación y termina h a -
ciendo un detenido estucLo 
c'e la labor desarrollada or 
el S. E . U. y la que este, en, 
su misión patriótica y pe 
tica, ha de realizar en el 
futuro. 
A continuación pronuncia 
una interesante coníeren-» 
cm el Jefe del Distrito ü m * 
versitario de Oviedo %¿Q 
comienza diciendo que su 
única consigna para ebóe 
acto ña de ser la de estu-
dio., 
Se extiende en considera-
ciones sobre el concepto de 
generación y recoge las ña-», 
ses de José A i t ó n i o den-
niendo esta palabra en su 
significado no económico, si 
no histórico y moral, al pe* 
idir para la generación a que 
"pertenecemos la responsa-
bilidad del desenlace de es-
tos momentos, para impia» 
tar los postulados de i » 
Revolución Nacional-Sindl 
calista. 
Seguidamente habla de los 
caminos qué la juventud 
ertudiosa ha de seguir pa-a 
lograr este fin y que han de 
ser la determinación reli-< 
giosa y la determinapión hM 
tórica. 
Explica como los unlver* 
;:r m r . ::. ... ante . 
problemas de España y co^ 
mo los falangistas escogie-» 
ron el duro camino de • -» 
rebeldía, que va a tonstruir^ 
no a destruir y que elev» 
los valores morales del hom 
bre. 
Termina su conferencias 
con m» Arriba España! con«* 
testado con entusiasmo por 
todos los presentes y seguí* 
damente sé canta el "Ca a 
al Sol", dando los gritos de 
ritual el camarada Seereta* 
rio Provincial, concluyendo 
el acto. 
Teatro P r i n c i p a l 
Macana ¡ ACONTECIMIENTO I 
E S T R E N Ó 
L A Z A P A N E R I T A 
L a famosa obra lírica del Maestro Alonso, representa-
da por la misma Compañía que la estrenó en Madrid ei* 
el T E A T R O CALDERON. 
LOCALIDADES E N CONTADURIA * 
Hoy martes inauguración de los grandes íestivaiec 
organizados por este C L U B en la elegante Sala de 
Fiestas B O L E R O 
E l ambiente más distinguido y la mejor orqueste ia 
encontrará hoy en BOLERO., 
Caballeros, 2,50 
Señoritas por rigurosa Invitación. 
FSOl 
X a C u l t u r a l , en u n o < / e s a s mejores 
partidos, vence a l Deportivo de P a -
c ia por 7-1 
El i n f e r i o r d e r e c h a c ü i t u r a l h t a , l e s i o n a d o á e g r a v e d a d 
d 
Equipo de ia Cultural y Bepomva Leontsa que lan bri-
tta&temente venció al Deportivo de Falencia» por 7-1, 
N (x) Rubio, el infortunado jugador. 
(Foto Gracia) . 
©e jugó el fean esperado par 
|tSdo Deportavo de Palenciah 
ii^lkiral Leoraes-a. Y tríimfó 
püano ge esperaba y eomo le 
rrespoffidíiai la C u l t u r a l , 
la menos que par el tanteo 
7-1, aiUnQue en juaida res-
iracie el peraltado al juego 
realizó nuestro club, en 
p p a c i ó n â . forastero, toda vez 
kme en # r o caso, el partidü 
UfeMera oooicluído con un 
L a segiinda parte da co-
mienzo con un ligerísimo do-
minio del Paiencía que con-
signe llegar inofensivamente 
a los dominios de López. Re-
acciona la Cultural práctica-
mente y de nuevo se estabiü 
za el juego ante ita puerta de 
Gasadeilá, 
E n esta segunda parte au-
menta la dureza de ios paien 
tinos Mista llegar a la violen-
cia, consentida, sin- duda por iiO-O a favor de León. 
Son las cuairo de la tarde, desconocimiento, del árbitro 
| © campo de la Corredera ofre Producto de esta violencia es 
Ice un brillántisimo aspecto'. una entrada durísima dentro 
l'A^ar-eee en el terreno de jue- del área, del medio centro pa 
fe Culinral y es acogida lentino, Vicente, a Rubio, in-
; disposición había en los dos amterior domingo el nartirtn 
¡equipos -*n un encuentro feo Madrid-Barcelona. Y la nren 
jy sucio, que costó la pierna a 'sa madrileña de ia paláua 
un jugador culLuraiista, qui-; mana, al igual que hoy no« 
za el más noble de los que en ; otros, refleja sus "aciertos^ 
el campo nabíau Sancionó al1 Los equipos se alinearon dp 
dub palentino—una de las oo la siguiente forma: 
cas veces—con el máximo cas í Falencia: Gasadéua; Gon 
tigo. ¿Por oué razón no ex- zález, Pondal; Vaidés *Vicen" 
pulsó al jugador causante? te, ,Panchuio; Návarro Ro-
6Por qué razón expulsó ai i jgüal, Argüel ló^ Tori y *drsi 
Isaac, que recibió una clara i Gultural: López; Galo Ro-
agresión de otro jugador pa- m é n ; Severino, Angeiín ' Gho-
lentino? Y así. fué pasando vito; Gamonal, Rubio, Isaac 
una y otrta falta al once del i Sánchez y Orejón. ' 
Patencia, y repetimos: lo que I 
debió ser un gran encuentro, , H m H ^ * > A A A . ^ 
se transformaba por momen' 
tos en una soberbia indigna-
CiÓU: . / [ 
A pesar de ello, la Cu'íurulJ 
triunfó ptenaiinente, realizan- i 
do el mejor partido de la {>re 
senle temporada. 
Estas cosas, que nada favo 
Tecen al noble deporte, son I 
muy dignas de ser tenidas en 
cuenta por los orgBinismos su | - ^ , . . . . , . 
periore* para que realicen La , ̂ ^namhdad de X-cpez anta 
una depuración en sus su-1 ©i dominio constante de la 
bordinados. | Cultural; en el partido del do-
E i señor Corpas arbitró el * mingo.:—(Foto Gracia) 
L a G i n m á s t i c a b u r á a l e s a , 
- - -
Gran tr^^ . 
^ i o s a s " ^ 2A 
ron en el M 
atuvieron hPS' ^ " 3 
coruñés, dPh80ies. \ * • 
uon *t los Svos' muy 
los metas. 
uri empate a 
• , 
Reanudado e ' ^ 3 
locales buscaL^íi1 
gran c o d S ? ? W 
durante ios%n ^ 
ptos . en q u e 2 0 ^ , 
tanto; cerca ^ S ! 
dndista hacen ^ 
f Jerdín, q ^ ^ ; ^ : 
Jugador, y C h a c h o ^ 
cabezaao, bate a 
Lviego presionan w 
eos que se volcaro? 
puerta que Aciía 
muy bien hasta el n 
I Deficiencias en 3 
¡trsje de Cruellas. 
| , Bien la defensa *, drid y muy bieil 7\ 
Arbiza, bien en el * 
tiempo. Tallado, 
debajo de sus catmm ^ 
De los locales, mwp* 
nea .media, salvo- R A * & 




y Quincoces; Telteoc 
- • y Lecue; Arbiza, Abrâ  
rinaga, Botella y Alan 
« P H Corufia: Acuña! wL 
a D . F o n f e r r a - ™¿ i e ^ ; s i 
Uero, Elícegul, Chacho 
i Arbitró CmellM.-aa¡ 
d i n a p o r 6 - 1 
L a serna, de campo 
pión. E l último en salir es el • campo. | nals entre el titular y la De-
'juez del encuentro, al aue ios. E l arbitro sanciona a Pn- porfiva Ponferradina E l en-
miles de espectadores aplau- lencia con un penaHy, mt^r-. (cueritró terminó con'la victo-
den, inocentes de sU impen- cando Orejón el cuarto tanto. ria burgalesa por 6-1 
cia. . i Ante el insistente dominio, l' ^üf^ J- * -
• Elige o^po GeHn a ^vor la Cultural consigue . oíros i J J J ^ I o P f ^ / ^ ^ 
•del ^ n t o y pone la pe lo l en tres _go!es. por- mediao.én de ^ I S g ^ debido a ta ftllo de 
Gamonal, un defensa 
j Gimnástica. 
lesionado de la 
Inmediatamente 
marcó los dos tantos restan-
te .̂ 
realizó un magnífico partido 
L a Deportiva Ponferradina 
juego Palencia. E l avance es Sánchez, Isaac y 
cortado por la media leonesa, respectivamente, 
que desde el primer momen- ¡ E n nnsi arancada aislada, 
to manda, y ordena en ei caim el Palencia marca su úmeo I í ^ ' ^ ^ 6 SfiT 
po • empuíando mucho a la tanto. . gos que logró, prevjo domi-
Selantera culturalista que se ) Antes de terminar esta se-! ^ ^ ^ ' n p ' Z 1 1 ^ i ^ 
lanza en tromba de juego ü m gunda parte, un jugador pa- 1 ^ . ! ^ ! : ^ * * J * ™ * 
t í o , trenzando bonitas juga- (lentino entra súcia y violen- ^ r ^ f ; n a ^ 0 ^ 
^as sobre el trío defensivo ! teimente a Isaac y sin expli-I ^ ® n t a ^ clIIG0 ralnutos de 
inorado que sé ve y se desea carnes el por qué es exmil-jJ j-P , ^ - • 
para contener la avalancha. I sado del campo en unión del L ^ 7 segunpa parte im>air 
Este dominio iniciado des- forastero. ¡Digno broche de ' ̂ U10 el. dominio borgalés que 
fie el primer minuto de juego, oro a un naceTÍá.don arbitraje. 
tiura3 los noventa del en- \ x x x 
eSonl'ouyiosbsfenie' t a S ' q ' e 0 1 Bue«a tarde-* Wtbo1 la ^ 
ípunía el m a S o ait0Lqal!! « L t ^ T * * ^ . * tar la contienda equipos dispuestos a consa-
A los trece minutos de jue- f 0 u i ^ e V ^ f 0 Pfra segurar 
g.o y ante un domini? en aue ^ Ja. clasificación, pero las 
fe ahogaba la media y d e f é n - : ^ ^ 0 ^ deQSa^t™ndaS del 
la palentinas, se produce una f^01! f ^ f ' transformaron 
íalla fuera del área. Es tira-i dê 6 f ? *} ^ejor en-
ia por Severino; la defensa. d€ la > m p o r a d a -
techaza .la pelota dé^lmente, i ^ ^ j ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
aprovechando la ocasión Isaac ; ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r ^ r ^ ^ ^ . . 
t»ara. marcar el primer tanto, 
transcurren otros trece . mi-
nutos y un centro largo de •> 
Orejón es empalmado a la 
fed directamente por Gamo-
E l tercero se produce a «>s 
b^inta y tres minutos: Ore-
jón bota un córner-que lira-
iamente remata j Sánchez á 
red. 
Y sin conseguir traspasar 
decepcionó grandemente, por OVIEDO. . . . . . 
carecer de jugadores y re- ESPAÑOL. » » • ' 
glas elernentales ,de juego. E l ; • . . ^ 
erbitráje, a cargo de Morala, í Oviedo, ^ . - M 
PTCPlpn tp i tiempo dominó 
excelente. mente el Oviedo. 
••J la eran actuación c 
Cuando José Antonio consiae- • r/ta5 Antón y EmlMi 
ró al S .E.U. como la gracia 
quince minutos en 
y la levadura de la Falange, binación, Herrenta 
no lo hizo para que pagado mó im tivo ttara J 
él tiempo, estas palabras se fué el primer^ ^ 
convirtiesen én un tópico, ícr ^ MartoreU P 
sino para que en Consejos de manera 
como el que en Noviembre ^ los avances áe\ 
celebrará el Sindicato Espa Fiorenza se mos^ 
ñol Universitario en Alcalá, ro. Foco ü e s ^ & 
el análisis de una conducta pasó a Chas, 
y el enfoque del quehacer ffJelmSiol, Que 
venidero, subrayen la ver- • ™ ^Fioren^^ 
dad de esta esperanza. i segunda mitad ^ 
— — — T " dominar & O f ^ 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A diez minutos^ L a Gimnástica Burgalesa | Elaboración de mantequilla fi- |^n J j 1 0 ^ t i n ú a 
na Primera marca española, i tcreU. rn 
Suero de Quiñones, 5. León, 
a t u p e o i i a t o 
é l í ó i i a 
—o 
C L A S I F I C A C I O N 
J Q E P F C P. 
C. Leonesa tos palentinos más de dos ve ^ , 
% el terreno cuHuralita. tof ' 
& P ^ e r ****** j i i w W ' 
4 3 1 0 1 5 3 7 
4 3 0 1 1 4 1 2 6 
4 2 1 0 1 3 8 6 
4 1 0 3 1 5 1 2 
del Oviedo. En 
Español, Maca el ^ 
terna y ^H^Ltos * ido b ^ s cjC 
ouce en t̂ to. 
¡arranque aei 
hace wf?o señ**0 
arbitro no I0S poco* 
dose P ^ t f ^ f ' a r r ^ 
ataque espan Tft fap»( 
tercer ' tanto. ta el isefialaoa P f ^ r 
nea. Esre , oik-
M I meraliza ai 8 
• Así el E f *i fin̂ J 
H do ha nec' ule c 
tad formifAr^n 
.jrerrerita y g 
vo puesto. 
"¡Así se inauguran los marcadores!" dice la &fif6^y^}^eySo}^ 
a l temim* la prinMsra parte del encuentro: CulturaL *> í j * ^ 
o n e l z 
^ ^ a d o e i i v a r i o s p H i i t o s 
^ ¡ s r o j a s s e r e p l i e g a n d e s o r d e n a d a m e n t e 
e n t o d o e l s e c t o r 
_pe fuente mi l i ta r , se comunica: 
^nre en todo el sector meridional del 
.vam- „-A*i«ac! rpnlípp-aTi ftn des-1 trÓüas soviéticas se repliegan en 
^c irresistiblemente por las fuerzas a l ia-
•ran de vez en- cuando contraataques 
de sus perseguidores. Estas tentativas no 
t ^ i - ,0 positivo alguno, 
• ^ l ü Hor del Donetz ha sido alcanzado en 
*JlB f»*50 ^ t l realización de los planes del alto man-
í ^ í K FGr'tof;s"cn su fase decî ^̂ ^̂  
? wKt ra . PDCS' ,-A ha lanzado atropelladamente sus u l t i -
f fra las columnas que avanzan. La avia-
2?^!»*írTaS t aliada castiga sin descanso las obras for-
PJJi , jjfuiana y ^ comunicac ión de la retaguardia 
. ei enemigo se bate en ret irada en toda la 
* jTfít^wándTíács han sido ocupadas por los sol-
Ls Una unidad soviét ica entera ha sido 
« S H * ^ / ' u p o t l a c i ó n recibe a las tropas h ú n g a r a s en-
j jAf t t f**1 ¡~teH ge reconstruyen ios puentes y carrete-
[ Rrmís tedt , Jefe superior de las fuerzas 
r ,. r r ran ía , ha mencionado el br i l lante com-
Jg p* ̂ fẑ  te las fuerzas h ú n g a r a s en el orden del 
H inQrS RECHAZADO 
^ telia. 27-Los observado 
"guardia de la ar-
•raua descubrie-
a San Petersbur-
* .¿des soviéticas que 
iqnraban para efectuar 
Moto de salida. Avisa-
Ju baterías abrieron 
.v ':ñonp" dr g-ran 
proyectiles des 
I concentraciones 
antes de que 
ar el ataque. 




^ y carros, pero tam 
wron rechazados con 
«s pérdidas y de diéz 
ivanzaron, seis 
. ¡¡ ¡endlados ante 
•jones alemanas. Du 
. ^ ^ combate, la af-
nizo fuepjo incesan-




Berl ín , 27.—Dos puen-
tes encarnizadamente de-
fendidos por los bolchevi-
ques, han siíío ocupados 
en el sector sur del f ren-
te oriental por una unidad 
alemana, que pers iguió a los 
restos de una división ro-
j a derrotada. Los rojos i n 
cendiaron los puentes, pe 
ro los alemanes cruzaron 
el r ío y establecieron una 
cabeza de puente en la 
or i l la opuesta, permi t ien-
do as í que los servicios au 
xiliares sofocaran el fue-
go. En esta ope rac ión se 
hicieron 1.079 prisioneros 
y fueron capturados va-
rios tanques.—EFE. 
e l a v a n e e a l e m á n e n 
f r e n t e d e l E s t e 
e l 
l o o s e v e l 
v a a p i o n u n c i a r 
u n i m p o r t a n t e 




curso, que según los centros 
oficiosos de Washington, 
t end rá mucha importancia, 
va a pronunciar esta noche 
el presidente Eoosevelt en 
el banquete de la liga de | h a n ' ' 4 t a c ¿ r u n ' c o n v o y 
Gran Orarte! General dá 
Führe r , 27. -Comunicado aa 
Alto JMsjido de las fuerzas al 
madas alemanas: 
"Las operaciones en el freí 
te oriental han progresadii 
nuevamente, a pesar del m.V 
tiempo. Las tropas italianrtS. 
han hecho fracasar, en ei -ei 
tor del Donetz, un intento d«í 
enemigo, que tendía a retar* 
dar mies i r o avance, mechanii 
una s^rie de con tra-laquea» 
El enemigo ha sido rechá' .a-
do y se le ha ocasi-onado %t*t 
des pérdidas . Varios cente; a 
res de prisioneros han qut-
dstdo en nuestras manos. 
Los bombarderos atauiaf^f 
marinos con moüvo del día | migo entre Humber y el ^ 
de la flota. ¡frente a la costa oriertta 
E l discurso d u r a r á 15 m i . ! Inglaterra. Un mero&nle 
ñutos solamente, pero será i tánic0 de 8.000 tonelada? 
p o r j u H o F u e r t e s 
José Marta Al faro ha dado 
noticia, en un dtano madnle' 
ño, de yn likro aue acaba de 
publicar "Azorín" y que es, o 
radiado a todo el mundo y 
retrasmitido en. varios idio-
mas.—(Efe). 
LICENCIAS OE CAZA Y 
Se las obtendrá ráp idamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
S0T0"Sa 
M I G U E L GEAETiS Y HER-
MANOS B. L . 
Marina, 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articulada*. 
el Dictador, con sus barbas des-
comunales, su anacrónico e in-
consecuente carlismo, sus im* 
pertinencias de café tf la mart-
"quiere ser" —al intencionado ga meta dé su brazo, que acha* 
decir del camarada— una justi- caba a mil diversas aventuras 
ñcación. o explicación de con- a cual más romántica, heroica 
duatas de los hombres del no- o sencillamente pintoresca, j»- i Tubulares. B a l W a s y ótros sis 
venta y ocho. \ gún su variable humor o la temas. Entregas mm*dif?tf»s. 
"Ázorín", que nos contó en condición de los papanatas que i Presupuestos gratis. Delega-
días lejanos, minucioso y tras-, le escuchaban; pensaba en Ba-|ei^n comercial de ventas para: 
cendental. que él era de Mono- ; rojá con su natural misogenta LEON. Burgos. Asturias. 
var, pero que su espíritu se ha- y literaria misantropía, acrtnco' \ Orense, Palencia, Zamora y 
bía formado én Yecla, matizan nado en los almacenes de su \^a^K^0^' G e ^ r i D . ^ ( ^ í ' ' 
do su personalidad con tan mí- editor, donde recibía visitas con!' 
núsculos detalles, ka acometido boina y bufanda', pensaba en 
con e&e libro una difícil empre-1 Unamuno, el rector salmanti-
27..ce . f sa, tan difícil, que estamos ca- no, agrio y discrepante con lo 
ün ^ntro mentar 51 &edurcs que no habrá lo- que "acababa de llegar", cuan 
sultó hundido y otros l f f t | 
grandes barcos sufrieron i v l 
r ías de tal consideración qua 
deben darse como perdido». 
Los puertos de las zor.na 
orienteil y suboriental de» l o -
glaterra han sido, asimismo, 
bombardeados por los avio-
nes alemanes. • 
Los "Shíkas" alemanes bsn 
hundido, la noche d^l ro .i l 
comente, frente a la co*'.i 
septentrional de. Africa, im 
gran barco de guerra ínsrlp'! 
que fué alcanzado de lleno 
por varias bombas. 
Varias localidades de A^e^i 
manía del noroeste han fidai 
bombardeadas por el enemi-
go, durante te- pasada noche, 
Se lamentan muertos y her :« 
dos entre la población civil dal 
•vañas ciudades, espeoialmen--
te en Hamburgo y Bremen*''; 
—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
PRISIONEROS g8 POR UNA D I -
i l u t e s ha- r̂â 0 su objetivo, sin perjuicio do él mismo lo había traído de 
'nt/' S:ctor"central ê que haya sido pretexto pa- su mano; pensaba en Benaven' 
n [î 8*®- una 'sola ra trazar unos páginas más de te, sentenchto y dicharachero, 
Km pjníana captu- indiscutible belleza literaria. j con su ingeniosa frase de cada 
és4e0nfr"s ^ 211 -Los hombres, la generación] día—de dudoso gusto muchas 
^ b r e . - . j ^ 9 a* 17 del noventa y ocho, es una ge- j veces—, invariable aditamento 
Li({^0 " * 'neraaon de "divos". El afán \ de un gran veguero en su casa, 
' ' < JA5, pOSICIO- ; de personalidad la anarquiza y ¡en la callé, en las tertulias del 
JtOH DE Í S ^ ^ L CA5Í Ia piwde, esterilizando sa \ "Lyon d'Or" o en los salon-
labor. En Maeztu, que es el j a7/os de las primeras actrices, a 
único con derecho a salvarse,' las que nunca amó; pensaba en 
leímos: "Esto del afán de per- \ Manuel Bueno, el ' dandy" ga-
sonalidad pudiera considerarse] llardo, calavera y espadachín; 
como la manía específica de /os! pensaba en el "divo" de los 
intelectuales españoles." Bien \ "divos", don José Ortega y 
se comprende qué c uan d o \ Gasset, encerrado en tan mara-
Maeztu escribió estas líneas no \ villoso aislamiento que tenía 
pensaba en Fray Luis de León,' una revista para él sólo, titu-
ni en Saavedra Fajardo, sino \ lada con falsa y pretenciosa 
einas: Avda. R. Argentina, nú-
mero-10. LEON. Telfno. 1401. 
Vend® cable aéreo de transpor 
tes completo para seis kilóme-
tros. Informes: Muñoz Jaime. 
San Lucas. 11. M A D R I D . 





^ v ^ í i c a s y 
fa?>s- La ope-
tp ^n el sec-
¿mOSCÚ' se ^ente a ?Jf~ er/ ôs intelectuales de su épo- ¡ modestia "El Espectador. . . 
¡fmígo \ ca, en lo 
"'•'•i a 
{eüy.  l s que bullían a m al- \ Pensaba, en fin, Maeztu, 
cuando habló dé aquel desme-
te nsaba—pongámoslo lo pri ] dido afán de personalidad, "ma 
: - - C ^ j ^ i c i o n e s ^r'o, puesto que motivó este j nía específica", en los intelec-
-a ^ es~ cornentarío—en "Azorín". quel tuates de su época. Todos bus-
*rativos no que ponía estrambóticos \ única preocupan : ^ común de 
top}^ tíes- ; cdltarneritGs a su atuendo y \ no encontrarse jamás, de ser 
:ia el ai_ i ff^cíaba en reuniones y ce-\ distintos, y todos viméron asi 
' el pi0s so- í 0 ^ / 0 5 solernné e impene- \ a parar en ser "divos", cosa 
c^yenrilnig0 V u n7UflSn70> pensaba en! muy del noventa g ocho, y has-
*^*TOS£ en ; a e Inclán, el "eximio escri-l ta del novecientos, pero no de 
' ^ - ¿ j ^ 0 8 ca , íor y extravagante ciudadano"] hoy. 
entender los quehaceres de la 
Patria, citando la Patria se hun 
día —que ésta era la triste rea-
lidad—, encerrándose en torres 
de marfil, envolviéndose en oro-
peles literarios y filosóficos y 
lanzando anatemas a diestro y 
siniestro desde cómodas posi-
ciones' no se comprende ahora. 
Las rmdmmtes sólo se rinden 
ante los Ca&diMos, . ante los 
hombres que hacen servicio per 
manente de sos mda&, artte los 
que saben morir s&eo&osos e 
ignorados en par&chnes, trin-
cheras o abié&os campos de 
batalla. 
Aqt&$h no k> erií&oáemos. 
Acaso estuvo bién enton-
óos; peto qué no traten dé ex-
plicacio ahora, cmndo nadie 
pide e&p&caciones. Un ceerto 
grito angustiado y eufórico nos 
pertet&cé tan sólo a quienes vi-
vimos por él g a quienes por él 
estemos dispuestos a íP̂ SS* 
Roma. 27.— Cómunic?dn 
cial d d AHn Mmdo dp la a 
fuerzas armadn« italianas: 
"Afriea septentrional. —E'rfi 
el frente de Tobruk in? ele*i 
metifos mecanizados . injy'^^^S! 
fueron ^alcf^fuzados . y rerha?:̂ --* 
dne 'por P! tiro d*5 m ^ ^ t r i at? 
tillerfa. A ln largo la eo»,. 
ta Marmarica lo= bombarde-
ros alemaneg íjila^ar^n nn^ 
formación naval pnemisra. >»»fji 
diendo nn crucero. Ln avíA-
ri^rf h^'fónica bombardeó P^Tt 
gasi, Trípoli y Misnat?-. Fri; 
esta óHima localidad fu^ sO î 
canzndo el cuartel árabe v bu,' 
bo alguno? muertnc: y h^r ' -
dos, entre la pobtetción. ETÍ 
Bens-asi y Trípoli no b ' i b í 
ninguna víctima y log dafín^; 
fueron de poca impor 'anc 'aí i 
ü n apara to "Blenh^im" fu a 
derriba-do por una unidad an-
tia^rea aíeTna-na: ta tripnla-» 
cfón del aparato fué bechi 
prisionem. 
Africa orvental. — Nu^t ras 
tmMades han perseguido • 
ocasionado pérdidas a la-s na" 
trifilas enemigas, a. qui^r.f ^ 
per«íguieron en el recinto ex 
terior del sector de Gondar^í 
—EFE. 
OOMC^ÍfCADGS O L E S E S 
Landres, 27. Oomunicado dé 
teat M^iséeíé&s del Aire y SUi 
geridad &;to4<^r: 
*A39Ícm«5 enem%bs han vn* 
lado sobre el mimofr de tai 
Gran Bretafia, m^icépalmeniei 
sofere el suroeste de ittglate^ 
tÉ*. Hubo algumos daños iis;4 
pea? bombas 
n e i 
D e la V i d a L e e r é : ? * 
A n t e l a F i e s t a d e S a n 
M a r c e l o , P a t r ó n d e 
l a C i u d a d -
MaüafWí miércojes, día 29 
de octubre, celébrase la fiesuí 
del insigne San Marcelo, mi-
íiíar dislinguido, eenlurión 
de las legiones romanas, mar 
tir por la canss del Gnieifu-a-
do y patrón de la Noble. Eeâ  
y Antigua Ciudad de León. 
Y padre, además de olro* 
doce preclaros márürcs ens-
ílanos, entre ellos San Emr-
terio y San Celedonio, pairo-
nos dé Santander. 
Ultimamente se había aban 
donado bastante la debida e*5 
lebrrción de nuestro Santo 
Patrono. • ' , , ,' 
¿Cómo concordar esta friai 
dad de los tiempos modernos 
con aquel amor y veneración 
que los antiguos leoneses pr' 
íesaron a su Patrón, y no srt 
lo eüog sino que, por hon-
rarle, hesta el mismo rey Fer-
nando el Cató-ico ,vino a eeia 
ciudad cuando fúero?i traída? 
a ella, desde Tán?er las T?-
Siquiás del mártir centu-
r ión? , . . ' , . ' 
Sin embargo.en estos año-
se hizo algo pWa resta orar 
®1 esplendor y'solemnidad con 
que el pueb'o de León cele-
Ib r a b a - «ntttfto esta fsesía. 
Nuestros ayuntamientos d̂  
la , nueva España, lian adudi-
do, como antiguamente, a la 
fiesta y es de creer que, sigan 
osle año fe tradición, por 
cierto muy honrosa, bonita y 
rodeada de esa señorial gra-
vedad con aue "la Ciudad" M 
áyunt.amlen"lo antiguo) rode« 
bá sus actos. 
El curioso libro "Políticas 
Ceremonias, con que se g^-
bierna la -o Ciudad de León" 
moimnienlo histórico, único 
«n so clas€, como díce 'muv 
bien on autor, verdadero 
"Código Municipar, sostene-
mos nosotros, dice: "El cuer-
po del glorioso . ccníuriAn, 
mártir. San Marcelo, natural 
de esta ciudad, insiírne por 
su constancia en la fe, v 
valor en el martirio e ¡ncotn-
p-rable por haber loprndo t« 
per doce hijos que dieron lí-
vida en defensa de la infa'» 
b V verdad católica, se ven" 
Sra en esta ciudad, en la igl0 
éia de su nombre, que ^stí' 
«n fren te de fcs Casas Con 
historiales: se venera coloo 
iJo en lo alto del retablo, e* 
arca rica de p'.áta, cuvo n* 
cho cierra una reja ehvrrd^, 
tíe quien tiene esta Ciudad U 
llave y en su norobt»*> la ariisi 
'é'A «I Caballero PrimiVI" 
ró ( i ) y siempre que se 'ofr» 
ce abrir p?ra saoar esta n»** 
eiosa reliquia en aljnina rn 
ga'»va de neresidnd-pq püb'" 
fea' va a abrir y vuelve a c" 
T n r , sin oue se pueda eje^r 
tar nada sin su prospnoia.' 
jOb tiempos en que así 
horraban los pueblos hor 
J'ando a sus Santos I 
L a Ciudad acudía a la Cr 
ledral v bajaba con e! Cabildo 
de ésta a la istefia del gañir 
> observrha el ceremenial de 
ios días de sermones V letr 
nías, o s^a: internoianíl^-
los regidoras ron. los nr-pb^ 
dados, es dec!r9 un señor d*-
( i ) Nota Jet cOü'efa' f 
que iba derpués del Correr' 
d'.r (akatde). o sen qve hor 
ilar anamos pcime,, temmk o* 
Cabildo y otro de» Áviíntamiej. 
10 y a3! sucesivamente. 
Salía la Ciudad p i ra ir 
e s ías funciones "con 'os cif? 
nnes y tambores con ¿sus u-
breas, delante; luego los cua-
tro maceros, "con sus rop'-i.» 
hasía los pies, de terciope»»» 
carmeí , gorras de lo mismo 
sus escudos, de Armas ^ 
Ciudad, de p'aia, pendiente* 
del cuello con cadenas y .su* 
mawrs con el león a1 remaU1*'. 
dice el libro citado. 
Seguían los "'ministrosn (los 
a los empleados' del Concejo, 
y luego ios regidores, guar-
dando un orden solemne y 
grave, que a la vez que hon-
raba a1 pueblo y a sus r e i -
dores que lo observaban, con 
tr ibuía a la brillantez de est:. 
fiesta, a la que todo vee.nu de 
le ciudad debería concurrid 
para honrar H un modelo de 
santos, de már t i res , do mi l i -
tares y padres de familTa. 
que tal fué San Marcelo,/cei!-
turióno 
LAMPARILLA 
i i f I r m B r i a n a l 
a íéftzé a n { | 6 » s o 
Lcmdres, 27.—En un á b 
curso pronunciado en Mán-
cheiter por el ministro de Ne 
gocios Extranjeros, Edén, 
este ha declarado, entre otras 
cosav que el "Gobierno del 
Irán ha aceptado en princi-
pio la idea de una alianza-
con Inglaterra y la URCS. 
E pero poder anunciar pren 
to —a-gregó el minktro— la 
firma de e"te acuerdo, que 
contribuirá g 'andem^tt a 
garantizar la estabilidad de 
aquel país. Desde Rusia há? 
ta el desierto occidental, a 
través .de P-rsia, Irak. S!ria 
y Egipto, existe en la actúa 
lidr.«d un frente ininterrum-
pido al cual Han llegado du-
rante este verano continuos 
refuerzos de hombres , y ma-
terial procedentes del Impe 





Avpnirl'^ d»»l Ooní'ral Sao.ptrjo 
DÚm 16 2 • irqnierda íA! Indi 
del Tine A venida V—Consulta. 
H n m df 10 a 1 v dp 4 3 8. 
Gomo decíamo 
dos en nuestro 
íurmat ivo" las 
d 
D R . C A É L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del HospitpJ de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id) . 
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del S. E. M. haciéndose eco 
de lag aspiraciones de lo^ 
ni*: estros aprobados sin pla-
za en las recientes oposicio-
nes a ingreso en el Magiste-
rio, comunican a 'esta Dele-
gación lo siguiente: 
"Como quiera que algunos 
Tribunales de ii greso al Ma-
gisterio NacionsJ han apr:-
bado sin plaza a cierlo nú-
mero de opositores y, dán-
dose el caso al propio tiem-
1/) ^ . 
T o n • Q u f é B 
Exquisito Vermouth 
Para pedidos y sú entrega se-
guí da me irte : Hijo, de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo 
no 1150. León. 
| •fK .̂.|.<.».Í..>.M"I"Íi-l>!»»»»»>t«M*I"I'4 f^ .4 -M«í"H«4^^ 'H-H"M' í -H •.I..|..t.>!..{4'>4"t"I"H"K"l"t"t'»<"I"»<'» 
¡ñmmiQs VARIOS 
T E A P E I i l A Carretea Astu-
riaí». núra. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para l im. 
fjieza y bayetas para sacar bn 
MOTORES., Bobmajes en gene 
ral.'Electro-Medi-cina. Elecfn-
eidad del Automóvil, ü r d á s 
Juan Madrazo, 6 Teléfono 
1467 
Bh VENDEN varias casas ei. 
t i casco de NLeón en 3() 35 40 
'J0 v 150 00(1 pes^ta^ Para tra-
tar con 13 Juan Méndez Ló-
prz Castrilión húm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos !OG días-
la horables 
CAMION carga 4 t e d iadas • 
turismo Citroen SHmi-nuei'o** 
Sf- venden, informes tía ra se 
Manzano Sta NVnia 
SACOS vacíos, arpillera, gen 
cía na verde y seca, semilla d» 
linaza, miel, cera plantas me 
dieinules Comprador Val?ria-
no Campesino Avda de Fa-
lencia l (( asa Valentín Gu 
tiérroz León. 
EOLSAS papel para confite, 
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11 
Teléfono í802.~L.-ón. 
MAESTRA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
v segunda enseñanza. Infor-
síes en esta Administración. 
MOTO 5 11.P., cupo gasolina 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
guiñónfs . 23. 
C 0 S T Ü E E B A con máquina 
propia, se ofrece a taller con-
fecciones. Santa Cruz, 4, 1.°' 
izauicrd^B 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legít; 
ma raza holandesa. Informes-
' Granja Rueda". San Andró-
ñ?] Kaoánetío. 
TEEMO para cocina de, 700 a 
3.000 litros compraría nuevo o 
usado. Valeriano Campesino 
Avda. Falencia, núm. 1. Telé-
fono 1256. León. 
CEDO habitación a caballero, 
cuart > de baño. Razón esta A.1 
n.:n!straci5n 
CLAXON de camión, se per 
dio día 22. trayecto Villibañe 
Villalobar-Lcón. Gratificaré 
m entrega. Luis de Paz. León. 
seca y pv, rtas proce-
dentes de derribo, se venden. 
on Kímón y Cajal, núm 17, 
'VENDO máquinas "Sínger" 
cilindrica y familiar, semi-nue 
vas. San Pelavo,, 11, Pral. 
NECESÍTASE ama de cría, 
criar su casa. Razón: Arzobis. 
no López, núm. ,6,1.°. Ajstorga, 
pí»m^Y»a Parral. 
SE VENDE ruéldo nogal. Pa-
ra t ratar: Antonio Presa. Ave 
nida José Antonio, 31, 
FLORES Naturales: Para to-
da clase de encargos artística-
mente crnfeccionadofi. SABA-
DELL. Sólo S 4 P A D K L L Or. 
dóño IT,. 16. Teléfono i m 
VENDESE El R?ÍSO (18 hectA 
reas cercano ViPaiibreV Ani 
ceto García Ordóñez. Campo, 
n ara ya, 
PIPAS y bocoyes, se venden. 
Razón : Hijo de í^rancisco M 
VliiíiDO tres zafras destina 
das a aceite en buen estado, 
cabida de 1.000 litros cad.i 
una. Tara tratar: í i i jo de Cle-
mente Perrero. Santa María 
del Páramo. 
A M A de cría, se ofrece. Razón 
en Veguellina de Orbigo. 
VENDO matrícula casa comí 
das y bebidas. Informes ^ Car-
nieprías. Bar Covadonga. 
8E COMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
DOS CORDEROS extraviáron 
se en La Candamia. Se gratifi-
cará devolución s . E l Egido, 
nnm. 2, * ' 
EXTRAVIOSE cartera en Bo-
lero, conteniendo documentos. 
Ruégase devolución en la ta-
quilla del mismo, se gra t i f i -
cará. . - , 
SE TRASPASA mercería, en 
sitio céntrieo. por no poderlo 
atender. Informes: Bar Fer-
nando. 
VENDO máquina "Sínger" se-
mi-nueva. Razón en esta Admi 
nistración. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso BacUiUcrato. 
Écadomia Franco. E VENDE Balilla y OvV*] 
Rep. Argentina, núm. 10 o te 
léfono 1455. 
CAMION R E O. vendo tod* 
prueba. Razón "Garage Aíber 
to" León. 
VENDO por ausentarse mu« 
bles v piano. In ío rmes : ASeíl-
Po que oi,^. 
^ de L.C<J!' • 
Educación N J 
?ue ludieran 
plazas no ! 
• E1 E-xcmo 0, 
Educación ^ 
facion dicha n 
^n:endo en cu 
m r̂o de estos 
Que hacemos refo*. 
dl,era sor sui.erior^ 
queda subop(|i,,a;° 
solución al lérm:no J 
siciones, con el (ín 1 
exaclameme el. 1! 
p'azas no cubierin 
opositores aprubad i 
za. En el caso de si 
inferior el número 
teres, cubrirán lo* 
en caso conlrario ;( 
rá de nuevo a esiu^ 
celen lis;mo Señ^- u 
Educación Naci 
Lo que pongo en I 











S. E . M., nos 
5ignierte> 
"Teniendo 
de que gran 
maestros inj 
rado? a la L»'*""1 
h-'n dejado de P"̂ ' 
haberes, esta Seew 
tra!, realizó 'a 




dichos nnao?lro? " 
perciban su» hJJJJ 
lo cual el ^ " W a 
cación N.'cinn^ «I . 
órdenes neresRHM. 
1 x X 
Ha sido desef!li,"adJ 
ición de " ^ f V n 
n Juan f ^ 
ía sido dovue1' " , 
la inslanc» J 0 
fsco Diez Oarefa. 
Va'denfln. < 








«STOílA J ^ ¿ ^ 
Representare P'* 
Renueva. ^ ^ T . 
Cua 
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-.inuios de coJCob.o y Aparicio- Gabilundo 
rUdo ae ianza ei( Germán y Akchín; i ianín 
íeQfltra la a^ai; Arencibia, Fernández, Gara-
¿..DUés otro. Su P0s y Vázquez. 
eSPU" . . | ainada. I? 'destaca el! González; 
ie lanza Hin e .r-
i Reai v seeuid*. 
^uira el Atlélico 
4 )»t\óa lo recoge 
Icenlo del campo, 
hBf's a cuaníojí 
JIOI JÉ salen al paso y 
111» portería lanza 
Floro; Milái 
Maside, Bonel 
Sierra; Marín, Tropi , Cé 
Bachiller y Liz.—Cifra-
j-t» T »iele minu" ' SEV'LLA 
•"¡l u n c = " ¿ J ™ ' * 
*m\ y seeuidH- CELTA 
Susto en el campo de He-
liópoiig a los nueve minuto-. 
de juegu, curndo del Pino re. 
mata formidablemente un c-í'n 
',Di,i disparo, aue ¡^"o de Roig» Los biáncos tra-
. p í d e l a trrde. M^n de buscar la iguaUula y 
T^erioridad at^éíira presidian con codicia; se le^ 
empo. A lo? «tona, luego Vüiaionga, al cho 
car con un contrario, y es re-
liraao del t é r r t n o . Por lodo 
el pasmo de 'os seviHahos va 
en aumento y niáe al apreciar 
íñJióV, panizo pasa a 
r^ | | a Iriondo, qu-
il segundo. Cede el 
t j geoéa ía* Real, A J»: 
lÔ re la niela de Kche 
i jden ôs forastero^ 
atM, arreb: lando Ch'-
HUfl «1 meta v llevar 
ti red. ^Os minuto? 
i Panizo, remata un 
de Gainta y logra »*» 
£] cuarto se produce p'éndida una pelóla' envirda 
'•nr^le minutos, y e« desde un extremo dal eamuf 
• unchulazo de Za r r . í J Después es el portero céHivu 
i marcha, al recugeri quien se lesiona 'en la cara 
icio de Galnza. 
fuera de juego. Y a ios 21 mi 
ñu tos ae produce el e m r x u 
de este dispuladís imo encuen 
t ro ; fué. Pepillo el a r t iü re, 
sor teó a varios contrarios y 
buHó a Bermúdez. 
Tamari l , acertado, a pesar 
de las dificuit/ades del encuen 
tro 
AMneacioneá. Sevilla: 
Villalonga; Alconero» FéUs 
y Maleo,. Lope, Pepillo. Ca'n-
panal. Raimundo-y Barroca1. 
Gelt>a: Bermúdez ; Cons y 
Deva; Alvarúo, Fuentes y Sa 
bino; [Venancio, Merchicha. 
Del pino, Mundo y Rcig.—Ci-
fra. 
BARCELONA a . . . ' t 
VALENCIA 4 
Expectación enorme y de-
cepción ' mayor. El público lie 
nó Las Corls y salió decepcio 
nado pprque e'l Barcelona vol 
vió « perder sobre sn próp 'u 
terreno. Y es que la defensa 
cómo los azules céUicos aprr azí i l -grana sigue sin efer.ti-
vechan el "It^ndicap'' de los vidad, y bny le acompañó la 
locales para presionar macha I desgraciada aclurción de Ar -
conamenle. Y no tarda en pr . ) oiia, que estuvo miy inscgu-
finí.ÍT.o« ai rQ. aqUj e] por, qu4 de los 
'•iicitro iantos encajados. 
Mn los primeros rnomentcs 
f l juego -es- interesante. Hfy 
un tiro fantást ico de G'rea, 
que va fuera.por poco: Luego, 
una buena intervención de 
ducirse el secundo gol fcn , . 
tero, logrado también por dê  
Pino. £l re ihaíar de forma t -
l a L J l J * ^ . , * * * * * . 1 ' ° . 7 * ? » . • • • " a lo , pió,, de 
r 
d neta de los cajcon ganrs de resarcirse. Par?i 
ensa segura y uu ello empipa^ un juego ccrapi-
Orluga al oúe «» do y enérgico. Á los 5 min i i -
é/̂ jtos ü r r a . . La los Camnanal lleva a cabe, 
sación de pnnn-- personalmente, una , gran j u -
acu«ó fe falta de gad-s,, que corona con un gol. 
t E l j i íeg» adquiere dureza. A . 
Moríín. A los siete minuto 
Asensio, sonre la marchn, 
consigue el primer i tanto. Pío 
salvs un tanto que parecía 
inevifable. A los 15 minutos. 
magislra.1 combinación de la 
delantera visitante, centro de1 
barce lonis ía : Sospedra es zan 
cadiíleado dentro del área , v 
Reicn, al ÍIVIT el penalty, mar 
ca. A los 43 minutos, Ooms-
tiza avanza, se planta ante 
Argüa, éste sale en fálso, y 
ei extremo .valenciano logia 
el tercer gol. 
En el segundo tiempo Jób 
medios valencianos juegan 
muy retrasados y los interio-
res adelantados, S€ suceden 
varios disparon sobre la me-
ta de Argilsu 
A los 13 minutes, avanza 
Amadeo, que cruza 'á defensa 
y ocasiona un barullo antp la 
met.? barce lonis ía ; el bálon 
es lanzado nuevamente 
Amadeo y marca e» cuarto pa 
ra sn equipo, Ooros,t:za baja 
a l : defensa. El juego tienr 
poca vistosidad, a pesar, de 
que los va'enciano? siguen 
«bulando; hay un disparo de 
Mundo,' que no es gol por mi 
l ímelros. A los 31 minulf"». 
Socnodra avanz'í y pasa a 
Martín, que Üi'a a gol, esca-
pándose pl balón de las m i - , 
rog df» P ío ; la re/-n£r,> Gnrcía i 
y consígup " l segundo t£«nto 
para su equipo. • 
Aiineacinnes: 
Barcelona: ArgHa: "Zabala y 
Martínez: Cnli-pf. Rairh y Tía-
mrfía: So^podra. Gracia, Mal-
lín, Navarro y Oriols. 
Valencia: P ío ; Alvaro, Juan 
Ramón;- Bartob, Itunv-spe y 
Sierra: Épi, Amadeo, Marido, 
Asensio y Oorostiza.-Cifra, 
PRÜHERA DIVI8I0M 
Castellón, 4; Alicante, 0, 
Oviedo, I ; Español. 3. 
Pevill?. ; Ce la. 2. 
Coruña. U Madrid, 0. 
Barcelona, 2: Vivencia, «, . 
Bitbao, 4; Real Sociedad 
A. Aviación, 3; Granada, 
S E G U I D A OlViSlOII 
FHmer flrupo 
V^lladolid. 4; Ferrol, 0. 
Real Unión, 2: Baracaldo. % 
Arenas. 1; Gijón, 2. 
Santander, 3; Sa^manca, 
Segundo grupo 
Gerona, 2; Alavés, ii 
Ov?«suna, 0; Zaragoza,- 0* 
Levante, 0; Ferroviaria, <*• 
Cunstáncia, 1; BabadeUt gj, 
Tereef g-wupo 
Murcia, 3; Ceuta, & 
Xerez, 1; Bclis, 2. 
Malacitano. 1; Cádiz, 0. 
Elche, i ; Cartagena, i.—CU 
fra. 
E l C o n q u i s t a 
v e n c e a l F . C . d e 
t o r g a , p o r 2*1 
ALICANTE . 
Fuerza s muy i guiadas, do-
ria; Arau.?»a. "oue es sancionada con el má gre el segundo lanfo a l ' r ema- !min l0 ^emo. juego rápido El par 
Oe'ava. Urra: ximo castigo: lo lira Ancón,.-1 ta,' raso y cruzado pro. '7 más acierto, en .?a delan- tro de l 
K Zarra. Gara . ro. v el halón va ffeevinH/i I . . ' tero Wol* «efo* c«« i«« ^ 
E l domingo, en e3 campo «ti 
Santoclldes, de la vecina t-wi-
dad de Aslorga. tuvo íugár e| 
encuentro amistoso —devoiu-* 
ción de visila— Astorga F; G, 
y. Conquista Leonés, resu tan 
tío vencedor éste por 2-1, 
' partido transcurrió.den^ 
a mayor deporlivub 
i 
•'n interés, salvo 
Jy* ai«riocho mmu 
el mV,ndu-Í0 la ^ "jedio izquieríiV 
Y ^ jugadores SP 
^miento general. 
fv!¡,08 fueron mar 
,^P08 . E l prime-
J * * . minutos, aprc 
buen servií io 
^o i l 8a,vanrfo la m 
i IQI * ^ s pies. W 
,| ^ balón recha-
tro Grana-
HmH0a,.lo8 3 minn-
^ntiv, ^ P 0 - al r^ 
i ( l í ^ í ^ o a ios 
l ^ . Primer tiem» 
^And^ ^trariR 
^'«ar af0r el 
, Oi^*1* mod^ ,1. 
Hb:?n d a d o r e s 
l Inició-T 
1 QÜ*v • rueron cr-
encuentro en el nue Basilio-cbachos del Conquista 
fnarcó tres de los cu? tro " 
tactos logrados por el Gas-
te l!ón. 
Van cinco minutos de Jue 
go; Santa Catalina recoge 
un b^Ión y lo pasa a Basi-
lio, que corre hacia su ala 
derecha y chuta a un á n -
gulo, por Conót se cuela el 
eslérico. A los 30 minutos 
en una jugada parecida. 
Pitmn « / o / - T ' ,.o \ r i r,iV ' " '.— . • - i i uso y rruzauo. se pro- -v^ —".wv*vv . : u*i •.« uciat i - i wu oc »u e 
i10' Zarra- ^ara- , TO, y ei balón va... desviado ducen unos minutos de inreo ¡ t e r a . l o c a l : estas son las ca- v c amarade r í / . regresando 
¿to.* ' i ^ , ' 3 quer ía . Luego m-rca .e? Unció , que. el árbifro corta ' A racteri'!t!cas a-usadas del j León satisfechísimos ' 
gjdadr E^uía: Q " ^ Celta y su tanto se a..ula porIlos 39 miñutos . primer tanto ^ r " o n f r r t ^ 01 — ' - -
•W: Ascua. Videgam. • ^ • ^ • ^ . ^ . • W V ^ V 4 - V ^ % * V ^ I ^ V 
omp^ Pedrín.—Ci-' 
r u e c a s 
a l f é l i c a : 
de mañana 29, el Frente vuelve a marcar el centro i f.t fnana 29' *} ^ente • 
derecha local. No hay más , uTenlJude? or?anl,a en e] c 
variación en este tiempo. ltad,(0 deJ ,a Corredera, a le 
cuatro de la tarde un concur* 
so de pruebas de atletismo /a 
que se disputarán premio^! 
i para "lanzamientos": (disco. 
un córner contra ia meta, 
bien defendida por Martin. 
Lo saca Ruano, y Safont lo ñAa/>' ^ K T " ' - » " " * v - ; -^ . 
Leva hasta las. mallas de y J ^ - n a ) , ^Itos de al 
un cabezazo. A los ocho mi A caí",*eras ?e cl«o 3 ^ 
ñutos, Piza# chuta sobre J a i " ^ 1 ^ 6 " 1 0 8 melros" 
puerta alicantina; el balón j 
rebota vanas veces en los 
/ " n en 
ü X C E L E N T E pnrificador de la sangre 
pa i» desembarazar el organismo de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel; eczema, 
herpes, picores, granos, etc. 
Conocido por sus éxitos desde hace 
2 § años*, tiene en sn favor el aprecio del 
médico y la conhanza del enfermo. 
defensas y.al fin, Basilio, de 
un chut, decide la jugada, 
que termina en gol 
, Buena actuación del on-
ce castellonense. Del Al:can 
¡te, el portero y los zagueros 
eipecialmente Medrano, que 
evitó una derrota más am-
plia de su equipo. 
Solu, del Crlegio Cata-
lán, desorientado. 
Alineaciones: 
Castellón: Nebot: García 
y Martínez: Santa Catali-
na, Enrique y Santolaria; 
Ruano, Hernández. Basilio. 
Safont y Fiza. 
Alicante: Martín; Medra-
no y Maciá; Del Pozo. Pe-
llín y Mesa; Aorover, Rey, 
Pina, Tatono y Andrade.— 
la imitación, registre 
P A T E N T E S de inven» 
eión. 
K ^ V e s eowmates. 
B ó t a o s de establtci-
Mod'•,^ • dibujos. 
Diríjase a » 
28 de octubre 
I X aniversario de la 
b re Roma 
Hoy, 28 de Octubre, se 
cumplen diecimieve años de 
aquella decisiva jornada de 
la historia italiana en que, 
merced al impulso de un 
hombre V & la potencialidad 
revolucionaria que supo i m -
primir en sus ardorosos par 
viciarlos, acabó de desmo-
ronarse el régimen liberal 
entonces imperante en la na 
ción amiga y se abrieron al 
En un momento dado, el 
rnism* Mussolini, para i m -
pedir un conflicto, se vid 
obligado a bajar a la calle y 
parlamentar con el Co-
mandante de los Carabine-
ros. Cogió un fusil y atra-r 
vesó, solo, la zona peligro-
sa, mientras sus fieles le 
iriraban alertas. De pronto, 
un escuadrista en el exceso 
de su ansiedad, dejó esca-
Fascismo las puertas del par un tiro y la baia pasó a 
poder. A l conmemorar aquel pocos centímetros, de la ca-
histórlco día, que tan pro-
íundamente había de influir 
no solo en la vida política 
de Italia, sino en la de Eu-
ropa entera, al mismo bom-
bre que entonces fué guía 
j conductor de los trascen-
dentales acontecimientos, si 
gue, ai frente de su pueblo, 
empeñado en la gigantesca 
obra de dar al mundo el nue 
beza del Duce. Pero Musso-
lini , impasible, resolvió la si-
tuación logrando imponer 
una tregua. 
Como D'Annuncío le había 
advertido' anides de partir de 
Ronchi para Fiume, Musso-
lini le escribió dos cartas, 
mientras tenía lugar 1 a 
Marcha sobre Roma, 
mos debido movilizar nues-
vo orden revolucionario que, tras fuerzas—le decía—pa-
ñí arca el signo de nuestro | ra truncar una situación mi 
tiempo. serable. Somos completa-
España, que también supo;mente amos de una gran 
encontrar el día inicial y 
prometedor de su nacional 
gesto de rebeldía, y que pro 
sigue hoy—en su tarea ce 
transformación revoluciona-
ria y en su participación ac-
tiva en la lucha contra el 
comunismo—por los sende-
ros de su total victoria, sa-
luda en este día, cordial y 
fraterna, al pueblo italiano, 
parte de Italia y tn otros 
lugares hemos ocupado los 
puntos esenciales de la na-
ción. No os pido que os co-
loquéis de nuestro lado, lo 
cual nos beneficiaría infini-
tamente; pero estamos se-
guros de que no os coloca-
reis en contra de la mara-
villosa .iuventud que lucha 
contra los eomba ti entes que 
vestíam la camisa negra, y se 
negó a sancionar el estado 
¡de sitio con su firma. Facta 
•debió dimitir. Toda lenlatiya 
de dar una solución parla-
mentaria a la crisis, fracasó 
ante i t intransigencia del 
hombre que esper -ba su ho-
ra en el "Popojo d'Iialia". Así 
como había tomado sobre si 
toda la responsabilidad'de ^ la 
revolución^ con lodos los H^s 
gos /implícitos, así pretendí i 
p?ra sí toda la responsabili-
dad del Gobierno. A una co-
municación dilatoria que -se 
le-hizo telefónicamente desd-» 
la capital, contestó de este 
modo: "Tré a Roma cuando 
haya recibido el encargo ofi-
cial, de constituir ministerio" 
y cortó la comunicación. A su 
alrededor, todos parecían te-
ner fiebre: jóyenes armados 
se presentaban en demanda 
de órdenes, los lugartenientes 
enviaban psirtes informando 
acerca de las fases de la ac-
ción en las diversas provin-
cias. La atmósfera en, aque-
llos días grises y lluviosos, 
estaban cargados de electri-
cidad, lo mismo que los espír i-
tus; Mussolini era el únix» 
que aparecía tranquilo, en su 
fría decisión. HaWa dado or-
den a los suyos de que con-
trolaran los diarios adversa-por vuestra y por nuestra 
a su Rey-Emperador y a su; Italia. Leed nuestro procla- ríos para que no agravaseti â 
Duce que en largos años dejma. Vos tendréis sin duda, tensión de los espíritus, 
constante y heróica tarea n:as tarde, una palabra i El 28 de octubre, la marcha 
ha desarrollado una de las , grande que decir: "La I t a - ' sobre Roma alcanzó su culmr-
mas geniales empresas de la I lia de mañana tendrá un \ na(;i6m A mediodía del 29, re-
gobierno. Seremos lo bastan i - u - Mussolini un aviso del 
te discretos para no- abu- 1 „ 0 Mus1sa™1 u? avi&0 aei 
sar de nuestra victoria". Rey ^ le jamaba para en: 
Mussolini se negó resuel- ! cargarle del Gobierno. Se limi 
tamente a ¿iCeptar ninguna de -; tó, ante la esperada noticia, a 
I&storia Universal, 
x x x 
Benito Mussolini, creador 
y conductor del Fascismo, 
fué el eje en torno al cual i ^s varias soluciones de aoo-' disponer que el POPOLO D ' 
' modo que se le propusieron,; ITALIA la comunicara por 
decidido a asumir él mismo i medio dfe una edición extraor-
a J*esu Í Í ? ' pue^ de J111,?'' ¥ ^ y 0 1 * /^ponsabilidad en j dinaria; pero antes de dar un erés máximo volver la' vis-i la. total solución de la crisis ' «^r;™,* 
nacional planteada. El Rpy ! s0!0 e^F10 confirma 
había acudido a Roma desde C10n tQ}eg™h™ del encargo, 
su villa de San RossOré. El l después de haberla recibido, 
27 de octubre la primera la- : partió hacia Roma, confiando 
se del plan estratégico íascis i a su hermano Arnaldo la dirv ĉ 
ta ya estaba realizada en la í ción del periódico, su creaciAii 
Italia septentrion,a.l y central, í preferida y el primer instru-
| donde las ciudades y las eam j mentó de la Revolución. 
\ pmas quedaron bajo el domi \ • 
i nio de las escuadras de ac- ' 
i ción. Nueva sangro volvió a 
| ser derramada , en ébnflictos 
| esporádicos. Pero el movi-
se movió el trascendente epi
sodio que hoy se conmemu-
r 
t e
ta so©re su actuación per-
sonal a través de aquella 
jornada apasióname. 
x 
En las .ültimas horas que 
precedieron a la acción, 
Mussolini tuvo que desviar 
las sospechas de la policía 
que lo controlaba, y, no obs-
tante sus muchos compro-
misos y su gravísima res-
Iponsabilidad, debió fingir 
ique se ocupaba únicamen- \ miento de ias legiones que , 
t̂e de su diario; más aun, I convergía hacia Roma, no se | 
hasta debió abandonarse a ¡detuvo tampoco cuando Pac-I 
^alguna distracción recorrien j ta, el jefe del Gobierno, o r - | 
Ido los alrededores de M i - denó el estado de sátio, co- ! , ¿ t g ™ , 27.—Ha sido firma* 
lán con su auto. Estaba se-¡ locándose defensais y, alambra "b el tratado entre Croacia e 
reno y tranquilo, a punto idas a las puertas de la Giu- Italia sobre la delimitación de 
de que n i siquiera todos los ¡ dad Eterna, El Rey soldado fronteras er<re Croacia y Moa 
redactores del *'Popólo d i t a ; no podía lanzar el Ejército t*»íegro — (Efe) 
l i a " sabían lo que se esta-1 
toa preparando. En la noche 
Mel 27 de octubre apareció 
en un palco del teatro Man-
Boni, para asistir a la re-
presentación de "El Cisne" 
jce Molnar, como un burgués 
cualquiera deseoso de ter-
minar regocijadamente su 
¡día. En un momento dado, 
jun redactor llamó a la puer 
ka del palco y entró mur-
al, orando: "Director, acaban 
Ide informar por teléfono, 
ÍHa comenzado". Había co-
menzado el drama. Tranqui 
o y rápido, Mussolini se le-
(vantó: "Ya éátamos; adiós**. 
Se dirigió a su despacho, 
la nueva casa del "Po-
pólo d l t a l i a " mientras la 
policía rodeaba el edificio 
con ametralladoras. Se ba-
r í i eó ia casa y vinieron es-
jcuadristas a protegerlo. Acá 
lí allá ItfelámrMft ^ilsamim.. 
italo-croata 
Viaje áel Ccbernüúor civil 
y Jete Provincial 
A l mediodía de ayer marehó 
a Bevllla el Gobernador Cjvü 
y Jefe Provincial del Movi-
miento, caitíarada Narciso Pe-
rales, acompañado de su Se-
cretario Particular, caniarada 
Bivas. 
Nuestro Jefe Provincial va 
a la capital andaluza, invitado 
por la Falange sevillana, para 
participar en el traslado de los 
restos del glorioso caído, ea-
marada Manuel García Mi -
Kuez, y llevar, en cUcho acto 
Falange galardonada con la 
Palma de Plata eoleetiva. El 
traslado de los restos de Gar-
cía Miguez se efectuará maña-
na, día 29, desde Aznalcollar, 
donde alcanzó su gloriosa 
muerte, hasta Sevilla. 
E l eamarada Narciso Pera-
ies participó dkeetamente en 
aquella jomada de tocha de 
Aznaleollar, mereciendo de 
José Antonio la suprema con 
decoración de la Palma de 
marcha 
En la estación, un alto fun-
eionario de los íerroearriies 
del Estado, se presntó para 
cumplimentar al nuevo Jefe. 
Mussolini el dijo: "Deseo par 
t ir con perfecto horario. De 
ahora en adelante todas las eo 
sas habrán de marchar a la 
perfección". A ios camisas ne-
gras que, acudieron a despe-
dirle, les formuló la sigúien'e 
frase prometedora: - "Mañana 
Italia no tendrá un ministerio, 
tendrá un Gobierno". 
A l parar el tren a las puer-
tas de Roma, siempre dueño 
de sí mismo, el Duce habló a 
sus legionarios y les dijo: "La 
victoria es nuestra, no debe-
mos echarla a perder. Italia es 
nuestra y la guiaremos por las 
vías de su antigua grandeza". 
^ o l del ( £ -
predde el 
candad p ^ ¡ ¡ 
i aa y t¡ 
el primej. teni.! 
Raiael Berr- •.. 
cretario.l-(c , 
el Boletín 
p^ lA conocí 
todas las nol 
interese co 
diante. 
C r ó n i c a d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
na 
i 
Madrid, 2 7 . — £ / redactor 
militar de la Agencia Efe 
escribe• . 
"Los partes de guerra ale 
manes de los días 26 y 27 
no acusan novedades mili-
/tares que tengan traducción 
geográfica en él escenario de 
la guerra. Continúa la labor 
de penetración y desgaste en 
el sector central y en el me-
ridional, es decir, en tomo 
a Moscú y hasta el norte de 
helgorod, particularmente 
en la línea Mojaisk-Malo* 
yaroslavet. 
Los combates deben com-
prender a grandes efectivos 
por ambos bandos lo que 
presupone, en cuanto a los 
Soviets, el empleo de fuer' 
zas del Cáucaso y Turques-
tán, quizás relevadas por 
las de Wavel, Se habla tam 
bién de contraataques ru-
sos sin resultado positivo, 
como confirma la informar 
ción de. fuente aríglo-sovié-
tica al prescindir de su ha-
bitual locuacidad topográfi-
ca, sin señalar progreso al-
guno para las tropas rojas. 
L a mentalidad que presi-
de la redacción de ios partes 
rojos queda registrada por 
la circunstancia curiosa de 
atribuir a los alemanes el 
empleo de tanques "de tna-
áfra", en los ataques a l™ 
defensas exteriores de Mos' 
cú, como instrumento de 
propaganda dé sus recursos 
militates. Se trata de un ar-
gumento más infantil que 
ridículo, ya que ninguna 
mentalidad occidental lo ad 
mitida en serio, pero a w 
vez evidencia la falta de oa 
ginalidad de la propaganda 
bolchevique, que ya lo em-
pleó en nuestra guerra de li-
beración y a l comienzo de 
h s desfiles militares alema* 
w s que precedici-on d'J?*' 




xilio ó c c j i í j 
i 
Madrid, 27.-AU:. 
• la benemérita mstitû -
| Falange, realiza unM I 
' tensísima durante e'« 
al 41, aumentandô  
blemente los eomeu 
tiles y para adultos 
nes mixtas, liosa*» 
dores para adult» 
tientes o del SJfcw 
instalados en /rosyBeDefieenc^ 
! vicios en el Barno 
• carretea* de J 
denigrante eep̂  
í unos niños ha r f 
do limosna, ^ 
i mediante los esfue 
xüio Sacia . 
son recogido^> 
I venientemente. 
! Adern^^;; . 
los nmos 
reponga11 ^ ^ 
sido i ^ 3 1 ^ ^ 
la sierra y ^ j 
también een.^ 
ción infan^ ] 
tín Durán. # 
Las esp^s ^ ^ 
dres tecta^--^ 
i con P ^ ^ I V 
j a p r o b l ^ V 
agudizado 
sido t ^ ; % 
